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レベルで分析した男女差研究 (Ide1986, McGloin 1991，マグロ｝イン 1997，金丸 1997，宇
佐美 1997など）が中心で，欧米で盛んな音声レベルに視点を置いた研究（大原 1997）や，諾用面





and Thomson (2001），谷部 (1992），浅田（1998）など，数えるほどである．遠藤（1990a)
は，テレビのインタビユ」番組の会話を分析し，伝統的に言われている女性特有の話し方は実際
には使われていないという結果を得，その結果から日本語教育で日本語の性差を強調することへ
1こういった研究は， Coates(1986), Coates and Cameron (1988), Tannen (1990, 1993, 1994), 
Holmes (1995, 1998）に詳しい．
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大学（所在外i名） ｜ 回答者数（%） 年齢層 回答者数（%）
ニューサウスウェ｝ルズ 1 330 (46.9%) 17～20歳 412 (58.5%) 
ニュ｝サウスウエールズ 2 197 (28.0%) 21～25歳 243 (34.5%) 
クイーンズランド 34 (4.8%) 26～30歳 30 ( 4.3%) 
南オーストラリア 37 (5.3%) 31～35歳 5 (0.7%) 
ピクトリア 61 (8.7%) 36～40歳 (0.1%) 
商オーストラリア 45 (6.4%) 41～54歳 (0.1%) 
計 704 (100.0%) 不明 12 (1.7%) 
言十 704 (100.0%) 
表2 性別回答者数 平均値 20.7歳；中央傭 20歳；
最小値 17歳（1件）；；最大値 54歳（1件）．
性別 回答者数（%）
男性 199 (28.3%) 
女性 497 (70.6%) 
不明 8 (1.1%) 




オーストラリア系 62 (28.6%) 155 (71.4%) 218 (31.2%) 
中国系 72 (27.1 %) 194 (72.9%) 270 (38.6%) 
インドネシア系 8 (21.1%) 30 (78.9%) 38 (5.4%) 
韓国系 29 (30.5%) 66 (69.5%) 95 (13.5%) 
マレーシア系 3 (17.6%) 14 (82.4%) 17 (2.4%) 
その他料牢 25 (41.0%) 36 (59.0%) 61 (8.7%) 














2年未満 192 (27.3%) 
2年以上4年未満 173 (24.6%) 
4年以上6年未満 117 (16.6%) 
6年以上8年未満 131 (18.6%) 
8年以上 10年未満 67 (9.5%) 
10年以上 12年未満 10 (1.4%) 
12年以上 3 (0.4%) 
不明 11 (1.6%) 






全く無し 121 (17.2%) 
稀に 234 (33.2%) 
時々 194 (27.6%) 
毎週 102 (14.5%) 
毎日 42 (6.0%) 
不明 11 ( 1.6%) 
計 704 (100.0%) 
表6 回答者の学習レベル
レベル 回答者数（%）
初級 112 (15.9%) 
中級 252 (35.8%) 
上級 288 (40.9%) 
超級 52 (7.4%) 
計 704 (100.0%) 
表8 回答者の日本滞在歴
日本滞在日数 回答者数（%）
なし 349 (49.6%) 
1週間 36 (5.1%) 
2週間 58 (8.2%) 
3週間 35 (5.0%) 
1か月 53 (7.5%) 
2か月 43 (6.1%) 
3か月 13 (1.8%) 
1年 68 (9.7%) 
2年 27 (3.8%) 
3年 6 (0.9%) 
5年 3 (0.4%) 
5年以上 4 (0.6%) 
不明 9 (1.3%) 
言十 704 (100.0%) 



















オ｝ストラリア系 123 363 191 
中国系 40 24 35 
インドネシア系 13 54 22 
韓国系 17 43 25 
マレーシア系 5 。 4 
その他 61 92 74 
全体 71 142 90 
表 10 回答者の性差の認識
項目 知っていた＊ 知らない＊
終助詞 44.3% 55.4% 
人称代名詞 91.1% 8.7% 
呼称 87.2% 12.5% 
語葉 45.2% 54.5% 
接頭辞 33.7% 66.1% 
漢字詰葉の使用 38.4% 61.4% 
待遇表現の使用 68.6% 31.1% 
音声 61.1% 38.6% 
談話形式 40.6% 59.1% 

















終助調 x2(3）ニ96.86*** x2C4) = so.73本料
人称代名詞 ど（3)= 90.65牢料 x2C 4) = 1 s.23料
呼称 x20) = 91.01牢料 x2(4）ご 14.14**
語葉 ど（3)= 29.31本料 x2C4) = 14.75料
接頭辞 ど（3)= 43.09本料 x2C4) = 1s.03** 
漢字語棄の使用 x2(3) = 3.43 x2(4）二 .39
待遇表現の使用 ど（3）ニ25.90牢料 x2C4) = 21.64料＊
音声 ど（3)= 20.18牢料 x2C4) = 2s.61料＊
談話形式 x2(3) = 13.83＊牢 x2C4) = 2s.24料＊
非言語コミュニケーション形式 x2(3）ご42.74*** x2C4) = 47.16牢料















r(694) = .0784* 
r(694) = .0784* 
r(694) = .1053料
r(694) = .1483*** 
r(694) = .0206 
r(694) = .1001** 
r(694) = .1270＊牢
r(694) = .1101 ** 
r(694) = .1620*** 





x2(S) = 15.01 * 
x2(S）ニ7.28
x2(5) = 55.83料本
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図1 学習者の日本語の性差の捉え方
















保持 ｜ 尊重 I 転換期 ｜ 普遍 ｜ 性差別
文化背景 IF(6) = 3.22本＊＊｜ F(6) = 1.132 I F(6）コ3.22料｜ F(6) = .337 [ F(6) = 6.409＊料
F検定による；有意度＊P< .OS；料P< .01; ＊料P< .01. 
表14 性別による性差の捉え方の差
保持 尊重 転換期 普遍 性差別
性別 ｜尚71)=6.12料＊｜巾71）コ4.46木林 It(667) = 2.04* I t(611) = 2.94料＊ /t(673) =-4.07＊本
t検定による；：有意度＊P< .05；料P<.01; ＊料P< .01. 
表 15 母文化グループ内の性別による性差の捉え方の差
保持 尊重 転換期 普遍 性差別
オ｝ストラリア系 t(211) = 1.83 t(93) = .58 t(210) = 1.10 t(212) = 1.02 t(211) ＝ー 1.44
中国系 t(255) = 5.42料＊ t(255）ェ3.37牢＊ t(252) = 1.80 t(149) = 2.43* t(256) = -2.80* 
インドネシア系 t(36) = 1.28 t(36) = 1.73 t(36) = 2.49本 t(36) ＝一.81 t(36) ＝一.41
韓国系 t(87)=4.19料＊ t(88) = 2.54本 t(87) = -1.61 t(87) = 1.86 t(89) = -2.55* 
マレ｝シア系 t(14）コー .98 tC14）二一.24 t(14) = 1.49 t(12) = 3.32** t(14) ＝一.44

























文化背景 lF(6) = 5.849＊料／ F(6) = 3.185料
表 17 性別による学習意欲の差
認識 （ 使用
市 71)= 3.82＊料 It(397) = 3.os** 性別
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使用
t(210) = .69 
t(151) = 1.00 
t(36) = -.51 
t(88) = 2.08* 
t(14) = .77 




スピアマンの順位相関係数 jr.(680) = .1475木材 I r.(679) = .1044料
ケンドールの順位相関係数 iτ（680)= .1301料＊ ｜ τ（679) = .0922料
有意度＊Pく.05；料P< .01; ＊料P< .01. 
表20 日本滞在期間と学習意欲の相関
認識 使用
スピアマンの順位相関係数 ir.(671) = .2129＊料 ir.(670) = .1775牢＊＊
ケンドールの順位相関係数 iτ（671) = .1811牢料｜ τ（670）コ.1498本料
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Question阻aireo阻 Ge担deri阻まheJapanese Language 
I. About yourself: 
Please circle one or fil in the bracket. 
8 You are [ male / female]. 
8 You are ［一一一yearsold]. 
8 Please state the name of the Japanese course you are currently enrolled in. 
8 How many years have you studied Japanese so far? ［一一一一years].
8 How long have you spent in Japan? ［一一一一years一一…＿months一一＿days]. 
8 Do you currently have regular contact with Japanese people? 
[ everyday / weekly / sometimes / seldom / never]. 
19 
8 Your cultural background is [Australian / Chinese / Indonesian / Korean / Malaysian / 
Other: please specify ] . 
8 Your first language is [English / Cantonese / Indonesian / Korean / Malaysian / Manda-
rin / Other: Please specify 
I. About the Japanese language: 
Please tick al that apply. 
You knew that in the Japanese language gender differences appear in the following: 




口 use of prefix （おはな，ごりっぱ） e.g. High use, Low use 
口 useof kanji words e.g. High use, Low use 
level of politeness e.g. High level, Low level 
口 toneand pitch level of voice e.g. High pitch, Low pitch 
participation style in conversation e.g. High mvolvement, Low involvement 
non-verbal communication style e.g. Covering mouth, Head movement 
Others: please specify 
20 世界の日本語教育
HI. About your perception of the Japanese language: 
Please circle one that best describes your perception. 
窃 Genderdifferences appear in most languages. They don’t necessarily denote inequality, 
but merely the differences between the sexes. 
strongly agree / agree / neutral / disagree / strongly disagree 
• Gender differences in Japanese represent and promote gender discrimination. They 
should be avoided. 
strongly agree / agree / neutral / disagree / strongly disagree 
φGender differences are a part of Japanese tradition and culture. They should be 
respected and accepted. 
strongly agree / agree / neutral / disagree / strongly disagree 
φGender differences in Japanese are a beautiful tradition of Japan. They accentuate the 
male and female characteristics and should be preserved. 
strongly agree / agree / neutral / disagree / strongly disagree 
⑮ Gender differences in Japanese are in transition. They will eventually disappear. 
strongly agree / agree / neutral / disagree / strongly disagree 
IV. About you as a learner of Japanese: 
Please circle one that best describes your belief. 
e It is important to learn to recognise the gender differences. 
strongly agree / agree / neutral / disagree / strongly disagree 
• It is important to learn to use gender differences in communication. 
strongly agree / agree / neutral / disagree / strongly disagree 
V. If you have further comments, please state here: 
